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El PNII...... elel co-to ele ..........
MIOoa. PUMo DI RIVIRA y OUAR1A
(De la r;oula.)
Vengo en nombrar 'Gobernador civil
de la província de Zamora a D. Manuel
González: Longoria y de la Vega, te-
niente coronel de Artillería.
Dado en Santander a siete de agosto
de mil novecientos nintiséis.
bemOl Sellares: S. M. el Rry
(q, I? ,,) se ha servido disponer
lo laewente: .
Dirección general de prepara·
clon de campana
Dlrecclon general de InstruC'cion
y admlnlstraclon
por el cajero y oficial de almacén, r9-
pectivamente.
2.a Se suprime la libreta dei habili-
tado, por lo que las Intendencias remiti-
rán directamente a los jefes de los Cuer-
pos, 1011 libramientos, acreditacionés, anu-
laciones y cargos, asi como también le.
ordenarán los reintegros que procedalL
Joa Se suprime la actual cuenta de
Adminiatración militar sustituyéndola
por las correspondientes a cada ejerci-
cio, secci6n, capítulo· y artículo, a tu
que ,se puarán los aaldos respectivos por
medio de dos asientos en el libro Dia-
rio j uno de Administraci6n militar a
varios para los saldo. en contra del
Cuerpo y otro de varios a Administra-
ci6n militar para Jos a favor del mismo•
4·" Se dispone la apertura en el libre)
Mayor de la cuenta con el Banco de Ea-
pafia, cuyo cargo y abono lo constitUyen.
respectivamente, los ingresos en la cuen-
ta corriente con dicha entidad bancaria
y .Ios cheques que se expidan contra la
misma.
S.a Se establece el libro de Balance.
Se confirma la declaraci6n de aptitud e Inventarios, en el que figurarán lo.
para el ascenso hcl:ha por V. E. a fa. ~e bal~ces mensuales, el anual y el
vor de los maestros de taller de prime- I nventano de recursos Y' obligaciones.
ra de la Brigada Obrera Topográfica· 6.a La aprobación de cuentas y gastos
del Cuerpo de Estado Mayor, Juan Ari· se asigna al Ministerio de la Guerra.
jón Gómez, Jerónimo Paradiaas Sán- 7." La documentación cuatrimestral
chez, Eduardo Granda García, José Ló- queda reducida a la remisión al Minis-
pez Mateos, Luis B~ía Fernández, terio de la Guerra de copia de los asien-
Ramiro Martín Peraita y Edmundo Mi· tos hechos en el cuatrimestre en las cuen-
randa Peña. tas de vestuario y equipo' material
9 de agosto de l~. almacén y raciones, partiend~ del sald~
Selior Capitán general de ta primera re. del cuatrimestre anterior y acompañin-
gi6n. dose relación de los gastos efectuados
c?J1 cargo a cada uno de dichos fondos.
sin lI:compafiar los comprobantes, pere)
especificándose la disposición oficial o
~cta que los autoriza, su natura.leza e
Importe.
8..a La documentación anual queda re-
duclda al Balance de comprobación e In-
ven~io; Inventario de recursos y obli-
gaclones; relación de los abonaré! pez¡-
diente~ de ~go a constructores y estado
de CX1stenaas en a1JflacélL
9-" Mensualmente se dará salída con-
tra los respectivos fondos a los gastos
ef~tuados con cargo a los mismos, cual-
qwera que sea el fondo a que afecten.
9 de agosto de 1926-
C¡rctÜor. Interin se publica en la Co-
lecci6,. úgis141ivo el reglamento de Con-
tabilidad interior de Cuerpos del Ejér-
cito, aprobado por real orden cIrcular de
6 del actual (D. O. nÚDL 17S) se tendrán
presentes las siguientes inst:rucci<mes:
I.a Los cargos de habilitado y au-






De acuerdo con Mi Consejo de Mí·
lIÚb'OI,Vqo en nombrar Gobernador civil 1 _
de la proviDcia de Albacete a D. Vicen-
te Rodr.... Carril. coronel de Artille·
rla.
DIdo ID Santander a aiete de acoato
de .. aonc:ientoa veintiaiia.
.,
ALFONSO
11 .......... ele. CoueIo de .........
llJGWL PuK9 DI RIVIRA y OJUWfllA
De acuerdo con Mi Consejo de Mi-
lIÍItrOI,
Vengo en no~rar Gobernador civil
de la provincia de Ternel a D. José'l4o-
hiDo Toribio, coronel de Infanterla.
Dado en Santander a siete de agosto
de ~ JIOvecientos veintiséis.
.....
". ALFONSO
El~ cIeI ea-;.; ele .........
Kmoa.;.PRIKo Da RIVDA y OItBANKJA
ALFONSO
11:I PI ••, ••• cIeI c.-. de ........
llJGWL PJlIMo D& RnIaA y O""'A
De acuerdo e:.t Mi Consejo de Miais·
tros, '] DUQUE DE TETUÁN
Vengo en nombrar Gobernador dl....~·~..•--------------
de la provincia de Valladolid a D. JosE
Mis del Rivera, teniente coronel de Ca·
laDcria.
n.do en Santander a siete de agosto
de mil DOYecientos vefntiséis.
De acuerdo coa Mi Coasejo de Mi-
~

























































Largo l!ncam- Largo Ancho o.B
tolal tro de de ~.s Cuello










Dimensiones correspondientes a 111
guerrera de pailo.
Pérdidas después de un landa en 10-
lución de agua jabonosa al 1 por lOO
En peso, inferior al S por 100.
En longitud, inferior al 4 por lOO.
En ancho, inferior al J por lOO.
9 de agosto de 1926.
Sefíor..•
u •
I!ncuen- Largo Aacho "':!Largo 0l!Tallas lotal Iro de de ~.s Caell.mUlga pecho <U
--
XX 75 \ 43 65 53 48 44
X 73 41 62 SI 46 43l." n 40 60 48 44 42
2." 69 38 58 46 42 41
3." 67 37 56 44 40 40
...






Pasan destinados de plantilla al
Tercio, 106 capitanes de Infanterla' o
D. Jaime Farré Mateu, del batallón
montaDa Reus nt1m. 6, D. Juan Sima
villa VázQuez, del batallón Cazadores
Afríca nlím. 18, y iD. Ramón BLanco
Linares, del de Cazadores Africa nli
mero 17, verificando su incorpora
ci6n ron urgencia..
J1 de agosto de 1926.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de Espaiia en
Afriea.
Señores Capitán generaJ de la cuarta
región, <A>mandantes generales de
Ceuta y Melilla e Inten'elltor ~ne­
ral del Ejército.
Tejido kaki de algodóD,
tre grapas (Diaamómetro Schopper)•.
Est'ram~Ios.-!p milímetros en ur-
dimbre y 70 en trama.
Apresto.-Mélton.
Humedad.-Inferior a 16 por 100.
.. Peso absoluto.-J55 a J70 gramos por
metro cuadr.ado.
Pérdidas por cargo y apreslo.-En pe-
so inferior al 4 por lOO, en urdimbre in-
ferior .al J por 100 y en trama inferior
al 2 por 100.
CrlUso.-o,85 a 0,90 milímetros.
Pr'mera moteria.-Algodón, fibras de
longitud superior a 10 milímetros, sin
mezcla de otras fibras ni suciedad. teñi-
do en rama.
Color.-Kaki verdoso, según mues-
tra, persistente a la luz solar y agentes
atmosféricos, al frotamiento contra el pa-
pel blanco de hilo, al agua. calor, jabón,
álcalis, ácido y cloro.
Número de hilos ror centímelro·-34 Dimensiones correspondientes a la
hilos en urdimbre y 24 hilos en trama, guerrera lcaJd de algodón
torcidos a dos cabos ambos, con pequefía
diferencia de tonalidad formando mez-
cli11a.
Ligadura.-Sarga de cuatro (J a I Tallas
efecto de urdimbre).
Peso absoluto ml»imo.-Joo gramos -- -- ---
por metro cuadrado.
Resistencias mí'limas.-95 kilos en ur-
dimbre yo. 60 kilos en trama, en bandas
rajadas, de cinco centimetros de ancho
por J6 centímetros de longitud entre gra-
pas. (Dinamómetro Schopper).
P;rdidas por carga y apresto.-En pe-
so inferior al S por 100, en longitud in-
íerior al 4 por 100 y en ancho inferior al
a por 100.
PrimerG molerÚl.-AlgodÓn limpio sin
mezcla de otras fibras ni materías ex-
trañas.
T ejido.-{;rudo, bien hilado y torcido,
sin carga, apresto, manchas, nudos ni
escarabajos.
Ligaiiura.-Tafetán simple.
N"mero de hilos por celltlmctro.-Ur-
dimbre, 22; tram.a, 22.
Peso del metro cuadrado en estado de
sequedad.-175 a 195 gramos.
Resistencia mí'lilflO.-Urdimbre, 45 ki-
logramos. Trama, 40 kilogramos, proba-
da en bandas rajadas de 10 por cinco cen-
tímetros entre grapas del dinamómetro
Schopper. Término medio de cinco prue-
bar
Tejidos de algodón blanco para camí-
su '1 caisonciDos.
Cantidad de poros.-Mínima, So por
ciento.
Dismitllu:ió» de porosidad al mojarse.
Máxima, 80 por 100.
Capacidad de absorci6n por el agUiJ.-
Máxima, JOO por 100.
Relativas impermeabilidad al agua, per-
meahilidad al aire y conductibilidad tér-
mica.
Ausencia de sustancias tóxicas o irri-
tantes en los tintes, aprestos o compues-
tos empleados en la impermeabilización.
Para guerrera y pautalóa.
(Tejido bici de lana)
Para \abardo '1 capote·manta.
(Tejido kaki de lana)
...,.,
CorreaS. para le- Cu~ a pie.
C.muró".-E1 último punto se enten-
c1erá redactado en la forma siguien~e:
..Esta chapa lleva en su centro en rehe-
~e el emblema del Cuerpo, siendo el co-
tar de los metales el que a aquel corres-
~." .
Carlucheras.-Serán tres de 14 centl-
metros de largo, nueve y medio de alto
y cinco y medio de ancho.
Estado núm. 2.
Caraderistlw de les tejidos pira laifor.
lIeI de trepa
C'rcular. Padecido error al publ!ca~.
se la real orden circular de JI de Julio
próximo pas.ado (D. O. núm. 169), qu~­
dará redactada en los puntos que se CI-
tan a continuación,<n la forma siguiente:
Tobordo.-Figuras 8, 9 y 19·-Man-
gas.-L1evarán bocamangas del mismo
~jido que la prenda, con altura de 85
.ñ1límetros y cosidos con doble pespunte.
VESTUARIO Y EQUIPO
Primero molerÚl.-Lana blanca entre-
fina. teñida en rama, sin mezcla de fibras
extrañas.
eolcfr.-Kaki verdoso, según muestra,
resistente a la luz solar y agentes at-
mosféricos calor, agua, jabón, álcalis,
ácidos apropiados, alcohol y bencina.
Ligadllra.-(Castor).
Número de hilos por ((lIt/metro.-
Quince hilos en urdimbre y 17 en trama.
Peso absoluto míllimo.-4SO gramos
por metro cuadrado.
Res'stencÚls ",fllimas.-45 kilos cn ur-
dimbre y 40 kilos en trama, probadas en
bandas rajadas, de cinco centimetros de
ancho por 36 centímetros de largo entre
grapas (Dinamómetro Schopper). ..
Estiramientos.-70 milímetros en u.
dimbre y 95 milimetros en trama.
A presto.-Mélton.
Hllmedad.-Inferior al 16 por 100.
Pérdidas por cargo y apresto.-En pe-
so inferior al 4 por lOO, en largo infe-
rior al 3 por 100 y en ancho inferior al
3 por 100.
CrlUso.-I,JO a I,SO milímetros.
Primero molerÚl.-Lana blanca entre-
fina, teñida en rama sin mezcla de fibras
extrañas.
Color.-Kaki, según muestra, persis-
tente a la luz solar y agentes atmosfé-
ricos, calor, agua, jabón, álcalis, ácidos
apropiados, alcohol y bencina.
Ligadura.-Sarg;. batavia de cuatro hi-
los, dos a dos.
X úmero de hiJos por c('1tlmetro.-17
en urdimbre y 18 en trama.
Resistencias IlÚISÍmas.-36 kilos en ur-
dimbre y .18 en trama, probad.as en ban-
das rajadas de S por J6 centímetros en-




D. Sahadoc Ea1liaa J AIoaIo.
D. Sqaudo Díaz Herrera J Anide.
D. Yaaud Alvarez 14a.ldooa4o-y~
.. ..
. D. Antonio Alfonso y de Ordufia.
D. Antonio Harea y V~la.
D. Ramón de la Guardia y Fernáoc!ez.
D. I1defonso Estnez y MartÍDez.
D. José Benitez Armas.
D. Antonio Gómez Romero.
D. Carlos Palanca y Martina; For-
tún.
D. Manucl Espiau Faysá.
D. Felipe Martin y Martín.
DCQt:f. DE TETt:ÁS
f ••
IICCI" •• ca""8r11 , Crll CIDlllar
APTOS PARA ASCE~SO I
Circular. Se dcclaran aptos para el:
ascenso cuando por antigüedad Ics co-
rresponda, a los jefcs y oficiales del A~- :
ma de Caballería Que figuran en la 51- f
guiente relación.
7 de agosto de 19.z6·
Sciwr ...
Señor.•.
~ turno de Africa .1 DO hubiera 'YO-
·luDtan.c.. A e.t.aI efeea., b capitanes
lo bAráo por papel$Jl reglamentaria,
especificánda;e en ella que el destino
es al regimiento reserva Motril nOme,
ro 21, para desempefial' en Mclilla el
cargo mencionado.
(;on arreglo al articulo <:uarto del
real decreto de 4 de j uJ¡I.o de 1925
(D. O. núm. 148) y real orden
I.k 4 de noviembre de dlÁ:ho año(n. O. nOmo 24G), podrán también
lit; l:omandantcs soliciLar el cargo que
se crea. . I
L,l vl,.,vi¡;iGn de este d('5lmo se lIe- ..
\;11;'\ a efl:<:W cn la propuesta del pró-
xi IlIlJ me" de scplilemhrc.
9 de ag'l"to de 1926. D. Enrique Coello y Ramírez de Are-
llano. .
D. Antonio dc ~{uguiro y de Mu~uira.
D. Ramón dc Salas y Bonal.
D. César Balmori y Diaz.
D. Rafael de fas ~{()renas y Alcalá.
D. Pedro Tous Pizones.
D. Manuel Casas y Sierra.
D. Alfonso Jurado y Barrio.
D. Esteban Pérez y Serrate.
D. Joaquín Asenjo Espinosa.
D. Ricardo Chicote y Arcos.
D. José Sevillano Causillas.
D. Pedro Pintó y Moyano.
D. José Fern~ndez y Gomara.
D. José Urrutia y Huerta.
D. Juan Garcia-Margallo y Cuadrada.
D. Ricardo Pascual del Poyil y
Ametller.
D. Carlos Gutiérrez Maturana y Ma-
theu.
D. Valerio Montero P~rez. D. Luis de Agar y Carié•.
D. Hernán Avila Cantó. D. Raimundo !jo Cabrera.
D. Manuel Romero de Tejada y Gal- D. Baríolomé Guerrero y Benítez.
ván. I D. Juan Fernández de la Puente y So-
16rzano.
D. Juan de Suelvcz y de Goyeneche.
D. Francisco Mufliz y Rodríguez.
D. Antonio Córdoba Aguílar. n Gonzalo Gutiérrez de la Torce:.
D. Alfonso Areitio y EJio. D. Julián Samaniego y G6mez de Do-
D. Romin López BuelO. nilla. :
D. Moilén López y del Amo. D. Joaquín de Hita y Rabadán.
D. Alvaro Rodríguez y Fernández. D. José Escuin Navarro.
D. Germin Rubio Eguíluz. D. José Vallejo Nájera. .
D. Ram6n Canali, Gonúlez. D. Francisco Rodríguez y Miranda.
D. Jalé Samaniego y Muftis. D. Norberto Baturone y Fernáudez
D. José de Verástegui y FerÚDCieZ de I Palacios.
Navarrete. D. Santiago Viqdeira Ful16..
D. Guillcnno Rodríguez de Rivera y D. Manuel Varda Castro.
Apezteguia. D. Ricardo Aymerich y Portal.
D. Julián Fornies del Campo. D. José Engo y Núñez.
D. Pedro Velasco y Martín. D. Jos~ López de Letoaa y L6pn.
D. Martín Ocasar y Martín. D. Felipe Navarro y Morenés..
D. Miguel Iribarren y FernáDdez. D. Jesús Varela Castro.
D. José Vallés y Ortega. D. Ricardo ParaJlé y Vicente.
D. Julio Gutiérrez de la Vega. D. Maximiliano Ruiz Toledo y W~
D. AUgusto Pavón y Tierno. calcjo. .
D. Nicolás Contreras Rodriguez. D. Antonio ]iménez de Cimeros y SáII-
D. Sehastián Iradier y ~errero. cbez. ..J
D. Antonio Pérez-Batallon y López. D. Juan'Forés y Puig.
D. Santiago Sánchez de Castilla y D. Eduardo González y CampiUo.
Fernández. D. Eduardo del Rincón y de Mora.
D. Antonio Mazarredo Vinuco. D. Yanuel Penche y Martínez.
D. Fernando Meer y Rameaa. D. Amonio Abellán y Calvet.
D. Eduardo Suárez Rosel16. D. Carmelo Gete e llera.
D. Arturo GoazáJez Fraile. D. Joaquin Alcázar y Polo.
D. Santiago Soler A1dama. • D. Arcadio Díez y Salvador.
D. Juan Est&uez BlaDCO. D. Antonio SáIlChez Navajas.
D. Antonio VaJeacia SomaJo. . a. Yanuel López Pasc:uaI.
D.~ Diu YOyaDO. D. Cúdido Viqueira Fullós.
D. Carlos RocIrlguez Sacies. . D. RopIio Garrido y KaJo.
D. J- F"*» Di_e. ..D. Juan Fabrat y Val. 1 t.
D. Luis Vallejo y Vallejo. D. Alvaro Pita da Vc:ip 7 MorA't-




Quedan en J.a ~iluaci611 de «Al Ser-
\'iüo del PIQl('(:tórudnn los ofieia.olO-'i
de Iníantcr'ía compI-endidos ,en la si-
guiente I-elat.i<Ín, por haber sido dC.;ti·
nados a la~ uf¡idadl~ que ¡<;c indican.
9 de ago..<;to de 192G;
Sel'lnr Alto (;omil'iario y Gl'neraJ en
Jefe del Ejército de &paüa en
Afríca.
Seoorcs Capitanes gpnera.l.es de la
cuarta, sexta y octava regiones, Di.
r~~tor ~eneraJ. de Marruecos y Co-
'loniM, Coma.ndan't&; ~neraJes de
Ceuta y MeliJIa. c Interventor ge-
general del Ejl.-rdw.
A la Kebal·la ¡alIDana de Larache
número 3.
D. Antonio Cordero Cafi~zares, de
la compatUa expedicionaria del re-
gimiento Prfncipe nam. 3.
D. Jasé GaJán Hodriguez, del bata-
116n montana EPtella nOmo 4.
A J. Rara ele .eUO•.
Ci1'C:!dar. Se crea una plaza de
secretario de la Junta'de OIasülcaci6n
1 Revi6ión en Ilelilla, de ila categoJ1a
de capitán de .. escala activa del
A!:ma de Infantlerfa, compensindose
este aumento con ~ supresión de nD
capitá.n de ~ de BU actual plantilla.
1 ese.. aettYa, en el regimiento re-
8eJ"Y& Ilotrtl DGm. 21, pra.ettcind.ose
la BUpresI6D de referencia conforme
preceptGa el &rtIcldo pl1lmero cdJs-
4»OlJicJonea ele c&ridler aen~. de 1&
i-eal orden de 9 de apio 4e 1m
(D~ O. nGDa. 1'71). . .
&lup~desUDo ee .cubrtri1»Or
~1;Igtied~ e1Jtre 1os.~J~. o por:
-
Se nombra ayudante de SIl. segunda
media brigada de cazadores de Tetuán,
al capitin de InfanteJ1a D. José Hi·
dalgo Ros, d~ batallón Cazadores
ACrica nOmo 5.
9 de agosto de 1926.
Sedares Alto Comisario y General en
Jefe del .Ejército de Espafia en
Afríea y Comandante general de
Ce uta.
Seflbr lntcn'enwr generlll1 del Ejér-
cito.
Tenteftte.
D. Ricardo ()onejos MlI.nent, del re.
gimiento CoMtltución nQm. 29.
A 1.. IDlerYeDOIOD. IDiUau. de
lleUDa.
Teníeftie (E. R.)
© Ministerio de Defensa





Objllo Ik lG ]tI1tI4J
Art. 2.· La Junta te compondri: del
General Jefe de la Sección de Caballe-
ría y Cria Caballar, pre.idente.
Vacales nato•.-EI coronel del primer
Ne¡ociado de dicha secciéa, el de la i'ri-
mera Direcci6n del Ministerio, Jos Di-
rectores de la Cuarta Sección de la E.-
cuela Central de Tiro y de la Eecaáa ele
Equitación Militar, el de uno de b re-
gimientos de la guarnición y el tcaicaIe
coronel del Grupo de Escuadrooea ele
Instrucción, leCt"etario. El teniCllle co-
ronel del segundo Negociado, aazitiar.
un comandante del tercer Negoc:iado.-
Un oficial o escribiente del Cuerpo ....
xiliar de 06cina.s Militares.
Cuando la especialidad de los trabajoa
lo reqweran, se nombrarin vocales cvm-
tuales con iguales fUDciones Que _ dec-
tivos.
Artículo l.· La]unta facultatin ele
Caballería tiene por objeto:
o) Informar al Ministro de la Gae-
rra acerca de cuantos aswrtos téc:Dicoe y
de organización de los servicios~
del Arma le fueran consultados.
b) Sobre aquellos otros Que se: le __
toríce u ordene estudiar.
e) Por iniciativa propiá propooer a
la Superioridad cuantas innovacioaes o
reformas considere convenientes CII la
organización del Arma; servicios propios
de ella, mejoras en el material, gauado.
remonta, instrucción técnica de l1U ~
pas, táctica y de tiro, armamento. ya-
tuario y equipo.
á) Los trabajos presentados por per-
sonas extrañas a la Junta serán admiti-
dos, y si merecen ser tomados CII CXIIIIi-
deración, estudiados, recayendo informe
y pudiendo ser llamados los autores a
proporcionar nuevos datos.
Los estudios ajenos a la Junta se: CUI'-
sarán por el jefe de las Unidades o ea..
tros en que sirvan los autores, iafOl'1Jlao'"
dos por aquél o por una ponencia.
-
INSTRUCCION
Examinada con ],a atención que
merece ~a detallada memoria, docu-
mentaci6n y trabajo.; gráficos que pre-
sentaron el teniente coronel y coman-
dante de la .Sección de CaballcJ1a y
Clia Caballa.., D. EIoiseo Sallz Baba
y D. FranclBco GU dcl. Real y Pena,
como consecuencia de r.;. visita que
por real orden de 10 de mayo pr6J:1-
mo p8Bado, verificaron a la Acade-
mia y de au I16lstencia a liBB prác'
tlcas generales de fin de curso; se
dan las gracias ll.\ coronel di1'e(.1I:>r y
profesorado, que en aquella8 hayan
intervenido, por J#l labor educativa
realizada con JIJ6 alumnos, cuya con-
ducta responde a m08 propOsitos del
mando' por la s6l¡ida instrucción ht-
pica, ¿videnciada en pruebas d1f1cl·
les' la militar y técnica bien probada
en'l08 ·temas y empl.oo r~pldo ., hA.bl1
do! material; por 1.. reSIstencIa tl8i-
ca. facl1mente soportada, no obstante
la duracl6n e intensidad de_la fatiga,
resultando un conjunto marcial cons-
ciente de SU8 deberes, debiendo asi-
mismo significarse ea agrado con que
se aprecia la calaborad6n eficaz de
los profesores compenetrad~ con la
direcciOn, por lo que las ens~fianzas,
a base de una labor pedagógIca, 80n
eficaces :por j,a coordinaci6n del tra-
bajo resultado de las rondiclones
del ~ronel y del conjunto arm6nico
y disciplinado del profesorad) Y alum-
nos. 7 de agosto de 1926-
Sei'ior Capitán general de I,a séptima
resión.
MATRIMONIOS
. .Se concede licencia pIlra contraer ma-
trimonio con dofia Amparo Flórez Lla-
mas, al capitán de Caballería D. Ricar-
do Panero Boceta, de reempluo por he-
rido CII esa región. .
9 de agosto de 193<'.
Señor Capitán general de la octava re-
gión.
Art. J.. La Junta depmderi directa.-
mente del Ministro. Las 6rdaJes e ...
truccioaes para los estudios y~
que se le encomienden ac:da 0.11'11" C"
REGLAMENTOS das de oficio a su Presidente, ele onIca
Circular. Se aprueba el siguiente Re- d.el Ministro, y el ?r~idente le. diriPri
glamento para el régimen de la Junta. siempre sus comwueao~ o6c:ia1es ...
facultativa .del Anna de Caballería. ra t~os los as.untos relaCIOnados c:.- el
cometido especial de la Junta. .
7 de agosto de 19016· Art. 4-. El Consejo SuprClllO de~





T tnuntu (E. R.)
CONTABILIDAD
D. José Bernabeu G6mez.
D. Leocadio Cano Maestre.
D. Juan Herrera López.
D. Joaquín Gallego Boada.
Alf.érects (E. R.)
D. Vicente Lanzán Redondo.
D. Miguel Casamar Portales.
D. José María L6pez Goñi.
D. José Quindos Rodríguez.
Se aprueba la cuenta de material,
del segundo cuattime9tre de3. ejerci-
cio de 1925-26, del regimiento Lan-
ce¡os de 1». IJ.eina segundo de Calla-
Uerfa.
7 de agosto de 1926.
Sellor CapitAn general de la primera
regi6n.
Sefiores Intendente general miütar e
Interventor general del Ipjército.
-
ASCENSOS
Se concede ('1 emplco de teniente de
Caballeria de complemento, aJ. alférez
de dicha e6f'..a.1a y Arma, D. José Lui8
de la Torre y Arteaga, afecto al re.
gimiento Cazadores Alfonso XII nG.
mero 21, llIiignándo~ en su nuevo
empJeo la antigüedad de esta techa.
9 de ag08to de 1926.
Seflor Capitán gcneraJ de la segunda
1'ell61l.
9 de a~to de 1926.
Setl.or Capitán general de la sexta
regi6n.
Sefíore¡ Capitán genera1 de la sép_
tima regi6n e Interventor general
del Ejército.
DESTINOS ,
El capitán de Caballerfa disponible
en. la séptima regi6n, D. BenjamIn
Martín Duque, pasa destinado al re-
glmiento de Lanceros &pafia ndm. 7,
en concepto de voluntario (rectifica-
d6n).
D. Eariqae GordJa-AD1eo y Noriep. DISPONIBLES
D. J~ SiDchez-Qcala y AJpra. Se conoecle E! pue a disponible, ~
D. FI'lUICIICO Morales y Mardacz For-. ;\untario, en .. concUclones que deter-
t&n. ..' mina el real decreto de 4 de julio
D. Roberto ~e Santiago. de 1925 y real orden circUlar de 10
D. J~ Argüe11es y CoelJo. de febrero 1I.timo (D. O. ntlm. 148 J
D. Alberto.~ Ardanaz y Salazar. 33) y con residencia en ella regiC5D, al
D. José <?rtlZ y Montalbán. . comandante de Caballer'Ía D. Luis Va-
D. FraDCIsco de Ezpdeta y Montme- llejo Vallejo, con destino en el¡ Dep6-
gro. sito de recrfa y doma de la primera
zona pecuaria.
9 de Ilg~ de 1926.
Sclior Capitán general de la segunda
regi6n.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Se aprueba la cuenta. de material,
del cuarto regimiento de reserva de
Caballerla, correspondIente a1 ejerci-
cio anual 1925-26.
7 de agosto de 1926.
Se!ior CapltAn generlll1 de la. cuarta
regl6n.
• 6eflores Intendente general mWtar e
Interventor general del Ejército.





Espedir 101 CIeI'tiIicadoI de ctIIJqaier el VocaJ de llllyor aaa.1ied8d 7 ea __
informe. memoria o docll'wnto, qae 61- teDda del~ le laItituiri d C&-
mari., prma ordal del Preaideate. qaieD ......ate Asmiliar. SoD oec:aarioI aa-
lo autorizari ClOIl su V.- B.- tro Vocúes para cdeInr 1eÚ6a, iadaf-
()rpuizar la Biblioteca Y d Arc:bno, do el Secretario.
lUí CIODJO d Depósito de modelos o efec- Art. 24- AIistiráD también a las le-
tos que queden afectos a la Junta. siones los Vocales eventuales que a
El Secretario tendrá voz y voto t'Il las juicio dd Presidente puedan asesorar, asi
Sesiooes en igual forma que 101 Vocales. como cualquier Geoera1, Jefe u Oficial.
Art. 13. El Comaudante Auxiliar que por IU i'ecooocida competencia en al·
ayudará y IUStituirá al Secretario; aerá guna e..pecia1 materia, o ser autor de al-
d depositario de 101 foodos. gÚD proyecto sometido a estudio, consi.
Art. 13- A las órdenes dd Secreta- derate pertinente la JUJlta oír 111 op&-
rio se destinará d Oficial o e"cribiente nión.
de Oficinas Militares. Art. 25- Las Sesiones se c:e1cbrarin
Art. 14- El Secretario y Auxiliar se- I previa citación del Secretario, precisa-
rán elegidos entre los dd empleo corres- ! mente por escrito, expresando el día y
pondientes destinados en Madrid, inte-' hora y lugar en que ha de celebrarse la
rin no figuren estos cargos en las planti· Junta y el orden del día.
lIas y presupuestos del Ministerio de la Art. 26. Todos los Vocales cIetOhe-
Guerra. rán la hoja correspondiente que llevan
unidas lal citaciones, en las que consta
el .. Enterado" ; y los que no puedan con-
currir por enfermedad u otra causa le-
gítima lo manifestarán al tiempo de ser
citados, expresando el motivo.
Art. 27. Para celebrar Sesión se
constituirá la J unta, tomando asiento su
Presidente en el sitio de preferencia; a
su izquierda el Secretario, y los Vocales
se colocarán por orden de empleo y an-
tigüedad, empezando por el asiento inme-
diato a la derecha de la Presidencia.
Art. 28. Cuando asista algún general.
prelidirá la Junta, si es más caracteriz;¡-
do que el Presidente.
Art.~. Cuando asistan a las Sesio-
nes Jefes u Oficiales en clase de Voca-
les eventuales se colocarán a la izquier-
da ~el Presidente, en forma análoga a
la dIcha para los Vocalel; y .i aaisten
s610 para ser oídos, tomarán asj~nto se-
paradamente de ellos.
Art. JO. Todo expediente que haya de
verse en Sesi6n estará por 10 meno. en
Secretaría cuarenta y ocho horas antes
de ella, a disposición de los Vocalea, pa-
ra que pueda formar completo juicio de
su contenido; tiempo que se prorroprá
con motivo justificado.
Art. 31. Abierta la sesión por d Pre-
sidente y, previa su venia, dará cuenta
el Secretario de los Vocales que no coo-
curren, y d motivo.
Seguidamente dará lectura del acta de
la anterior, sobre cuya redacci6n podrán
hacerse las observaciones oportunas y.
aprobada y firmada, se leerá el orden dd
día.
Art. 32. Los asuntos a tratar en Jtm-
ta serán:
a) Para conocimiento, y tomarlos o no
en consideraci6tL
b) Para someterlos a discusi6n in-
mediata.
c) Para distriboirlos a ponencia, pa-
ra su mejor estudio e informe.
. d) Para realizar prácticas, experie&-
Clas o ensayos por los Cuerpos Centros
o dependencias y que la Jun~ estudie
el programa y cuestionario de aquéllaa.
Art. 33. Los asUJltos se poodrin des-
de luego a discusi6n por la Presidenci..
concediendo la palabra a los Vocales por
el orden que la pidan.
Art. 34- Los que bagan uso de la
palabra en las Sesioaes gourtn de la
amplitud necesaria para expouer sus ra-
zonamientos, pudiendo ser llamados por
el Pr~dcnte a la cuestión de que le
trate si se lq)al'aSCD de ella.
Del Prellilftll
DII ",c""orW y oM.rilior.
D.O..... 1,.
Art. s.-El Presidente dirigiri los es-
tudios y trabajos que se encomienden a
la Junta Y dictará las órdene.. para la
forma y modo de ejecutarlos.
Art. 6.- Ordenará las reuniones de la
Junta, con tres días de anticipación, se-
6alando los asuntos que deban tratarse;
de..ignará lás ponencias; solicitará el
nombramiento de vocales eventuale.., así
como la asistencia de aquellas personas
cuya opinión sea solicitada por la Junta.
Art. 7.- Si el asunto a tratar lo re-
quiere cooperarán a la labor de la Junta
los Generales cuya opinión se juzgue ne-
<:esaria.
Art. 8.· El Presidente pedirá direc-
tamente a los Directores de Estal>leci-
mientos, jefes de Unidades y dependen-
cias del Arma, cuantos datos juzgue ne-
cesarios para facilitar el cometido de: la
Junta.
Art. 9.· Pedirá asimismo los. libros y
documentos que se necesiten para los in-
formes, recibiéndolos en su nombré el
secretario, con las formalidades que: el
Centro Que los facilite tenga establccidas.
Art. 10. Propondrá a la Supcril>ridad
las experiencias, ensayos o prácticas que
deban hacerse cuando la índole de los
.asuntos lo requiera.
Art.. 15- Serán nombrados por el
Presidente y estará/} formadas por uno
o varios vocales. En este caso las pre-
sidirá el Vocal de mayor jerarquia y
antigüedad y actuará de Secretario el
Auxiliar.
Art. 16. Cuando la importancia del
asunto 10 requiera dispondrá el Presi-
dente que los expedientes sean entrega-
dos por turno a todos los Vocales para
Que los estudien durante tiempo determi-
nado.
Art. 17. Los ponentes recibirán, con
decreto del Presidente, los expedientes
que para su estudio e informe se Il'" en-
comienden, mediante índice firmado por
el Secretario y acusando recibo. .
Art 18. La redacci6n de los infor-
mes será clara y concisa y se hará en
forma de que caso de ser aprobado. pue-
da servir como acuerdo de la Junta. Se
Art. 11. Las atribuciones del Secre- escribirán en papel tamaflo folio. dejan-
tario son: do un pequefto mar«en para el cosido de
Tener en su poder el sello de la Junta. los pliegos.
Abrir, hacerse cargo y despachar la Art. 19· Cuando el ponente considere
correspondencia dirigida a la Junta. necesario, para emitir informe, que se
'Lle~ un copiador para las salidas, y hagan pruebas o experiencias cietermi-
UD rcgtstro de entrada y salida para la nadas, lo propondrá al Presidente para
recibida y despachada. que éste provea. así como solicitará de
Distribuir"101 asuntos entre los voca- él los antecedentes y dementos que le
'es, con arreglo a las órdenes dd Presi- sean precisos.
dente, y darle cuenta cuando sean de- Art.~. Para evacuar las ponencias
TUeltos. podrán los Vocales hacer uso del personal
Llevar un libro registro de fecha5 de y elementos del .~uerpo o .Centro .en 9lJC
ertrada, distribución y entrega de los presten sus sefVlCJOS, preVIa autonzaCJ6n
uuntos que deba resolver la Junta, en' de la Superioridad, sin que pueda, dele-
que conate también d estado en que en 1g~se en per~na alguna la redaccIón de
~uéUos se encuentran, a fin de que en j dichas .ponenClllS, que d~berá ser obra
UD momento dado se pueda tener noticia del Vocal 'o Vocale.. deSignados.
de su tramitaci6tL Art. 21. Una vez terminada la po-
. Hacer el extracto de los expedientes nencia se entregará el expediente en la
y pr.epararlos para el despacho.' Secretaría, bajo í~ce que ~nuará y !e-
Citar~ las Sesiones y, recibidas las chará el SecretarIO, y servuá de r.'Clbo
ClOIltcstaeIOnes, dar cuenta al Presidente al Vocal ponente.
.d.: los Voca1es que no pueden concurrir
'Y las razones que motivan su au~
. Extender los acuerdos de la Junta. co-~o ésto~ Y 101 votos particulares enI De 1M SeJioJfes.
d ltbro de Acuerdos", en d que cona-
tarin por separado, aunc.zue se hubiesen Art. u. La Junta se reuniri por lo
tomado en una sola Sesl~tL I menos una vez al mes. También podrá re-
Redactar las actas, muéndose a dlasIunirse por iniciativa dd Presidente.
lo, documentos que fueran precisos, en- Art. 23. En d caso de que éste DI) pu-
aaadernándose por~ diera asistir, recaerá la Presideocia en
I
© Ministerio de De ensa
" ... '






7 de agosto de 1926.
Seftor Oapitán general de 4a segunda
regiOn.
Seflores Intendente generail militar e
Interventor general d61 Ejército.
Se aprueba por ge¡ti6n directa '1
oon cargo a los «Servicios de Inge-
nieros:t, 01 presupuesto de reparadOn
de dos cocinas rodadn¡;, importantA?
2.!)()() posetas, formulado por el ter-
cer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
Se aprueba para ejecución por ge;-
tión directa, el proyecto de restau-
ración de un plfión ruinooo, recake
de :los inmediatos y reconstrucción
de ~antarll1!\S en el ánguw N. O. del
cuartel dnl GcneraJ. Ordófiez en Va-
lladolid, siendo cargo a 106 «Servicios
de Ingenieros» el importe de las
obras, que asciende a 29.900 pesetaf¡.
7 de agosto de 1926.
:sefíor Cnpltán general de la sépt.ima
rell.iól1.
Senores Intendente general1 mUltar e
lnt"r\'lmtor general deJ. Ejórclto.
RZEMPLA.1D
Queda ele rtlemp:lazo por berido, en
esa regí6Jl, a partir dtf. tEho del ac-
tual, el teniente de ArWlelia (E. R.)
D. Manual Saavedra Ascáriz, del ter-
cer regimiento de montafia.
7 de aga;to de 1926.
Sefior Capitán general de la octava
región.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
Se desUna, previo concun;o, a. la
F:RCI!l'la. de Tiro de CcJ;ta (segunda
secCIón), &J comandante de Artillcrla
D. Gonzalo Aranda del Hlo. dal t.cr-
cer regimiento pesado.
7 de ag06to de 1926.
Senor Capitán genera;], de la segunda
regl6n.
Sefiores Interventor generaJ. del Ejér-
cito y General Jefe de la Escue-
la Centrad de Tiro del: Ejército.
Se concede el cmp'lro de a1f~rez de
c?rJ.1plemcnto de Artillm1a, con la an-
tl~uedad de esta fecha, a loo subo-
fiCiales. D. Emilio Trinchet Pujnl y
D. Ja;é Forodona Masuet dol regi-
miento de plaza y poalciÓ~ nQm. 2.
7 de agosto de 1926.








Vuelve al servicio activo, procedente
de reemplazo por enfenno, el capitán de
Caballería D. Lorenzo Pérez Miguel,
Quedando disponible en esa regi6n hasta
que le corresponda ser colocado.
9 de agosto de r~.
Señor Capitán general de la octava re-
gión,
Señor Interventor general del Ejército.
DUQUE DE TETUÁN
del .Aailiu' J' del Pr............. la
eftt!NWa de c:aDtidadeI '7 cobI'o de c:be-
ques.
VIII
.'Ait '35. Cuaatdct el asunto est~ • CU'-
'BO de -.~ se dad lectara del
·-dictamen poi' 'el ponerite o el Auxiliar,
abriendo después la discusi60.
Art. 36. En todos los casos, cuando
-el Presidente considere sufidentem-=nte
discutido un asunto y se hubiesen n.ani-
fe.ñado distintas opiniones, se procederá
a votación para que recaiga acuerdo; el
cual podrá ser por unanimidad, o por
mayoría, si estuviesen conformes la mi-
tad más uno de los Que formen la Junta,
incluyendo al Secretario, Que tiene voz
y voto.
Art. 3i. Las votaciones serán nomi-
nales, emitiéndose los votos por el orden
de menor a mayor categoría y antig-üe-
-dad, sin permitirse abstenciones, ~iendo
d último 1'1 Presidente, cuyo voto será
-decisivo en caso de empate.
Art. 38. Si la mayoria de los votan-
tes se opusieran al dictamen de la ponen-
'cia el Presidente preguntará si cabe mo-
-dificarlo. y, en caso afirmativo, los Vo-
cales que así hubiesen opinado presen-
tarán la enmiem\a o enmiendas que, a
su juicio requieran el dictamen, Leídas
por el Secretario. se procederá a su dis-
cusión, empezando por las que más se
separen del dictamen de la ponencia.
Art. 39. Podrán, en pro o en contra,
hablar los Vocales que lo deseen, pre-
guntándose después por el Presidente si
se admite ° desecha cada enmienda, has-
ta que la Junta acepte una, o se llegue a
un acuerdo por mayoría.
Art. 40. Rffiactado el acuerdo por el
Secretario, expresando si es por unani-
midad o por mayoría, y con exclusión de
votos particulares, será firmado por too
dos los Que hubiesen concurrido ól la
Sesión, así como la copia, que se pondrá
en el libro que. al efecto. llevará la Se-
cretaria de la Junta; firmándose la co-
pia y el original por sus autores,
Art. 41. Cuando el Presidente eleve a
la superioridad el dictamen de la Junta
tendrá la facultad de unir su refutación,
y hacer las observaciones que le sugiera
el mejor serTicio.
Adminisfraci6n
Se aprueba para ejec~n por ges,-
ti6n directa eJ¡ presupuesto de d~
l.Jc16n y reoonstrooal6n de retretes
Pa.lmas (Gran Canaria), siendo earp




Se concede el distinUvo de las ca-
rros de asalto de' ArWJeria, al ca-
¡m'n de dicha Arma D. F'ederjco
Suárez BJa.nco, de la Oomandancia
de Melllla.
7 de agosto de 1926.
Seflor Genera! en Jefe det Ejército
de EspaIla en Afr1ea.
5eb.000000000te general de II~
;11
. Se aprueba por gestión directa y
Ces:. en el mando del 12 regiaúento i oon cargo a los cSel"Vicios de .Inge-
pesado y queda disponible en la sexta re-l' nieros~, el presupuesto para lDSt&-
gi6n, el coronel de Artillería D. Fran- la.ción por ila oompafila de ¡as redes
cisco Antein Marcó. I militares, de un teléfono en el pabe-
d st d ~.J: i nOn que ocupa la oficina de infor-
9 e ago o e I~. I maci6n y reclamaciones del :Ministe-
Sdior Capitán general de la sexta re- río de la Guerra, imPOrtante 300 pe-
gión. setas, formulado por Ei primer regi-
Sdior Interventor general del Ejército. miento de Telégrafos.
7 de agosto de 1926.
. Senor Capitán general de la primera
región.
Selk>res Intendente genera1 milltar e
Interventor general del Ejército.
Art. 42. Los gastos de escritorio y
dcmis que ocasione la Junta, se !l3tisfa-
rán con la cantidad que se consigne en
el presupuesto del Ministerio de la Gue-
rra pan dicho fin.
Art. 4J. Interin se sefíala esta con-
signación, los Cuerpos, Centros y De-
pendencias del Arma contribuirán con la
cantidad de cinco pesetas al trimestre.
Art. 44- Se abonarán del foodo: la
'g1'atificaeión del personal subalterno, la
construcción de modelos y los gastos de
oficina, impresos, libros y otros simila-
res.
Art. 45- Se nevará un libro de entra-
-das y salidas que autorizará el Secreta-
rio y aprobari d Presidente, sometién-
-do a esta Autoridad d ba1aDc:e mensual,
al cuyo acto se presentará el libro, ce-
rrado por 6n de mes; los oomprobautes
'7 el efectivo dispouible ea diDero.
Art. .#IJ. .La eaatidad remauente po-
drá depositarle en el Baooo de EIpda.,
ea forma de eueDIa corriente, a oombre
de la }aota Y coa !as firmas rec:oaocidu
~ isterio de Defensa
JD. O. DáL 176,
cl6D de retretes para tropa,. en ~1
cnartell de Alonso A:lvarado en las
Palmas (Gran Canaria), slen'do cargo
8. los cServlciOll de Ingenle1"lllP, el
lmpor.te de las. obraB, que asciende a
4.370 pe;etll8.
7 de agosto de 1926.
Sefior Capitán general de Canartu.
Sefiores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
10 de .po eJe 192&
lW' de ta-cera del~ Cuerpo
D. ~01 KardD Cutro.
7 de apto de 1926.
Setlores Capitanes generales de 1& pri-
mera y ~l'C('r'l reglones.
Seftor Interventor general del Ejér-
ci'to.
"
b dispuesto en la real orden clrcuiar-
de 8 de j\illo de 1918 <C. Lo. DQm. 178)
7 de agosto de 1926.
Sefiores Presidente del Consejo SupI"&l
mo de GueITa y Marin&, Capitán
general de la octava región y Coman
dante gene~ de Ceuta.
Serior Interventor generai del Ejér
cito.
Se concede & 108' jefes de Inten
dencla en activo '1 ret1Tad08 q'áe ti
guran en la siguiente relación, lAs
pensiones de las condecoraciones de
San Hermenegildo, que se expresan,
con la antigüedad que a oada uoo-
se le sefi&1a.
7 de apto de 1926.
Seflor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Senores Capitanes geDerdefi de la prl
mera, sexta y séptima regioDeeJ,.
Comandante general de Oeuta. e In
tterventor general del Ejércitn.




Se concede al teniente coronel de
Intendencia !D. Manuel Dfaz Gavira,
la placa de ila Real Y H.iJJtar Orden
de San Hermenegi.ldo, con la anti-
güedad de 6 de diciembre del afio
Qltimo, y al capitán del mismo Cuero
po, D. Vicente Barranco Rodl1guez,
Quedan prorrogadas por \tres meses, la cruz de dicha. orden con la. anti-
a partir del 22 de julio próximo pa- güedad de 4 de agosto de 1924, de-
sado y con derecho a J,¡s dietas re- biendo cesar el·-primer,o, en la pen-
pamentarias, ¡as comisiones desem- sión de la cruz, por fin del mes de
pefiadas en el barco hospitaJ¡ cCastl- diciembre citado, o reintegraren su
lIa:., por el teniente de Intendenc1&. caso las mensualidades poateriores
D. Tomás RojM del Cast.lllo, y &U1:1- .=era percibido de acuerdo con
NOMBResempleo•.Arm..o Cuerpoa.
AnUllltdad Pualón I'teha del CClbroCond«ora-II=~==;=:II anual Autoridade. que ban Cllr
c10nrs O O .ado la. propuataa
F Mes. Afio Pesna f Mes Afto
---1----)-1---------1----11--- - - -- -- ------
Int.nd.ncla. Coron.f.••. Activo .• D. Enrique QouzAln Anta ••••••• P. de Placa.. 7 marzo.• 1931 1.200 I abril. •• 192t Cap.' ¡ralo 6.' rectón.
Idtrll oo..... Otro... ... itnlrado • Ricardo Ptrnudn y Oarda
Moaltabaro P. de Crus.. 7 Id.m ••• 191 1 mayo 1 Idtm l.' Id.
Idtlll ••.•••• Olro Idtnt... • Oenaro Pacheco Martlnn Idtlll. ...... 7 Ide", ... 191 1 enero •• 1 Idem 6.' Id.
Idtlll .•.•••• Otro Activo.. • MarUn Verd6 Por.ta Id.m....... 7 Id.m '" 192 1 abril 1 Idtm.
Id.m T.coronel... Idtnt •••• ~rlqu. lapplno Garabalo Id.m 3 dlebr•.• 192 1 enero •. 1 Idtnl.
Idtlll Otro.••••••• Idem,.. • Alon.o Comaa M.dlna Id.m 7 marzo.. i9i 1 abril... 1 Idtlll7.' Id.
Idtlll Comandanle Idtlll... • Uzaro OonúJez Martla Idtlll 00 abril in 1 mayo 1 Co • ¡ralo Ceula.
SUPERNUMERARIOS
Se concede el p8.6e a supernume-
rario srn sueldo, ron rEtildenc1a en
AJcantarilla (Murcia), al aUliliar
de segunda clase del cuerpo au-
xiliar de Intendencia, con destino en
la Jefatura Administrativa de Cáce-
res, D. Nicolás Nicolás Ballesta.
7 de agosto de 1926.
Sefiores Capitanes genera.U>s de la ter-
cera y séptima region()S.








Circular. Los primera> jefes de uni-
dades de tropas de Intendencia, remi-
tirán a esta Intendencia general mi-
lltar, dentro del plazo de quince dt8fl,
estadOtl indivlduaJes del tiempo servi-
do en Africa por ]¡as clases de tropa
de segunda c8ltegorIa a sus órdenes.





e.... "'1'1.' •• ".m,....
RETIROS
Circula,.. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo y conie-
cha de hoy, se dice a la Dirección gene-
ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
sigue:
.. En virtud de las facultades conferi
das a este Con.ejo Supremo por ley de
13 de enero de 1904, ha acordado clasifi-
car en la situación de retirado. con de-
recho al haber mensual que a cada uno
se les señala, a los jefes, oficiales e in-
dividuos de tropa que figuran en la si-
guiente relación, que da llrincipio COII el
comandante (E. R.) en reserva, de In-
fantería D. Vicente Blanco Herrero, y
termina con el carabinero Manuel Cer-
vantes González."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Pre-
sidente comunico a V. E. para su co-
nocimiento y efectos. Dios guarde a
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. ¡COmle. (r:. R.) I f rfD. Vicente Blanco Hmero • ••••• e1l rva...... n ante a...
• tlermene¡Udo Alfonso Rlos. •. Tente. (r:. R.). Carablner01l.
• liDacio Oarcla Barguello ••••• Maesl Armero ArtIllerfa....
ddonso f'raile Herninda...... Su¡mto ..... O.' CIviL ••.
D. f'~Il11 Roncero Carrdero O.' CIvil )" .. Idem •• oo ••.
Tomis Manleca Alvarezoo Otro Idem ••••••.
l¡nacio Oómez Zapatero••••••••. Otro ••••••••. Ickm •••••••
Pantale6n Herrilz Vera oo....... Otro......... Id_ .
f'~II11 Oarcla Carrasco Otro de 2. Id_oo .
Manuel Castellano Salvador ••••• Otro Idem ..
Juaa Oarcla Oucia Carabinero... Carabinera.
Santla¡o Perlado Mulln •• '" •••• Olro Idem ..
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